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3 ． 1 ．授業で用いられる引用表現
本節では，学部留学生（ 3 ， 4 年生：母語は























うにしましょうって たとえば（．） え……（．） 
二年間ね あの 刑務所に入ってくださいと
か そういうの決める人がまずいますよね？






























































学生 1 ：えと　昼だと11時半から 1 時半
教員：11時半から 1 時半？ 2 時間も？
学生 1 ：そうです
教員：お昼休み
学生 1 ：あと　あーえーと　夏は　んー 2 時間






















第 3 例の教員の「夏 3 時間くらい？」は，学






















3 ． 2 ．学生の作文に見られた引用表現
本節では，学生の作文に見られた引用表現
（文字言語）について調査，分析を行う。大学学
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